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La empresa Mache constructores SAC es un constructora e inmobiliaria  que viene 
ejecutando un proyecto inmobiliario multifamiliar, para el cual realiza una serie de compras 
de productos ferreteros y presenta un problema recuerrente en sus procesos especialmente 
en el área de compras que resulta ineficiente y lenta. Este problema se genera 
principalmente por la falta de un sistema web que les ayude en el mejoramiento de sus 
procesos y el adecuado manejo de sus actividades en especial del area de compras genera 
mas perdida de tiempo y dinero. 
El presente informe detalla como se desarrollo un sistema web para la empresa MACHE 
CONSTRUCTORES S.A.C en 4 capitulos : Capittulo 1 Contiene  Aspectos Generales de la 
empresa, se define el problema que es el proceso del área de compras de la empresa Mache 
Constructores S.A.C resulta ser ineficiente y lenta y se plantean los objetivos que deberan 
cumplirse con el desarrollo del sistema web, el capitlo 2 contiene Los fundamentos Teoricos 
,el Estado del Arte la Base teórica, el Marco conceptual y el marco Metodologico 
desarrollado basandonos en RUP, el capitulo 3 contiene el desarrollo del sistema basandose 
en RUP del cual se plantea 4 pasos: Inicio, Elaboracion, Construccion y transicion ademas 
se muestras todos los diagramas empleados a fin de estructurar la informacion en el capitulo 
final 4 se comenta los resultados obteniedo con el uso del sistema por parte de los usuarios. 
Las conclusiones a las cuales llegamos despues del uso del sistema web por parte de los 
usuarios de la empresa Mache Cosntructores S.A.C y que cumplen los objetivos trasados 
son: primero permitio incrementar la satisfacción de los usuarios , segundo reducir el tiempo 
de compras así como la emisión de los reportes del área y tercero minimizar los sobre costos 







The company Mache constructores SAC is a construction and real estate company that has 
been executing a multifamily real estate project, for which it makes a series of purchases of 
hardware products and presents a reminder problem in its processes, especially in the 
purchasing area that is inefficient and slow. This problem is generated mainly by the lack of 
a web system that allows you to take adequate control of your activities, especially in the 
shopping area, generates more waste of time and money. 
This report details how a web system was developed for the company MACHE 
CONSTRUCTORES SAC in 4 chapters: Chapter 1 Contains General Aspects of the 
company, the problem is defined "The process in the purchasing area of the company Mache 
Constructores SAC is inefficient and Slow ”and the objectives that should be met with the 
development of the web system are proposed, Chapter 2 contains The Theoretical 
Foundations, the State of the Art, the Theoretical Basis, the Conceptual Framework and the 
Methodological Framework developed based on RUP, Chapter 3 contains the development 
of the system based on RUP of which 4 steps are proposed: Start, Elaboration, Construction 
and transition, in addition, all the diagrams used are shown in order to structure the 
information in chapter 4 the results obtained with the use of the system by the users. 
The conclusions to which we reached after the use of the web system by the users of the 
company Mache Cosntructores SAC and that meet the aforementioned objectives are: first, 
it allowed to increase user satisfaction, second to reduce the time of purchases as well as 
the emission of the reports of the area and third to minimize the over costs generated by the 







En los últimos años las empresas privadas han concientizado la importancia de ir 
optimizando constantemente sus procesos, empleado herramientas informáticas para ese 
fin. 
Por tal motivo la Empresa Mache Constructores SAC consciente de la  problemática y lo 
importante que es de implementar con un sistema web para el mejoramiento de sus 
procesos, en especial de su área de compras, para el desarrollo de este sistema eh utilizado 
una metodología basada en Rup. 
El Sistema web ha permitido optimizar el proceso de compras, reducir los tiempos para 
realizar la selección de productos, entrega de productos así como los reportes del área de 
compras; minimizando también los costos y reduciendo cualquier sobre costo en el proceso. 
De este informe se concluye que es un instrumento de mejora, y cumplimiento de objetivos 
en especial del área de compras,  precisando las tareas necesarias para su cumplimiento. 
Asimismo, el sistema web enmarca las tareas y funciones de las áreas involucradas en el 





1.1. ANÁLISIS INTERNO  
1.1.1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 
1.1.1.1. NOMBRE DE LA EMPRESA 
MACHE CONSTRUCTORES S.A.C.  
1.1.1.2. UBICACIÓN DE LA EMPRESA  
Calle Daniel Hernández 712, Pueblo Libre. 
1.1.1.3. GIRO DE LA EMPRESA  
Constructora inmobiliaria.  
1.1.1.4. TAMAÑO DE LA EMPRESA  
Cuenta con 15 Trabajadores al 2021.  
1.1.1.5. RESEÑA  
Esta empresa de capital, accionistas y trabajadores peruanos, en crecimiento fue 
fundada el 2004, se dedica a la construcción y venta de propiedades horizontales , 
tiene como consigna ser un empresa innovadora, con una administración trasparente 
la cual brinda departamentos con acabados de calidad brindando siempre una 
atención personalizada, dando relevancia en buen diseño arquitectónico así como la 
promoción y construcción de proyectos inmobiliarios, ejecutan las actividades directa 
o indirectamente para asegurar la calidad de su proceso constructivo. 
1.1.1.6. MISIÓN  
 
 
Mache Constructores tiene como misión el otorgar a sus cliente una vivienda de 
calidad. Hogares con edificaciones innovadores , saludables , funcionales y 
sostenible, manteniendo su compromiso de brindar un producto de calidad y brindar 
un buena atención . 
1.1.1.7. VISION 
Mache Constructores tiene la siguiente visión en cara a los próximos años: 
Crecer en dimensión operativa, actualmente ejecuta un proyecto inmobiliario por 
año, su proyección es manejar de 2 a 3 proyectos anualmente. 
Posicionarse dentro del mercado inmobiliario como una de las empresas más 
importantes en el medio. 
1.1.1.8. VALORES 
Integridad, transparencia y honestidad.  
Responsabilidad en cumplir los lineamientos del Reglamento General de la 
construcción, a fin de asegurar un construcción de calidad y regida por los 







1.1.1.9. ANALIS FODA 
 
 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (MEFE)  
Tabla 1 Matriz MEFE 
Factores Críticos de Éxito  Peso Valor Ponderado 
 Oportunidades              
El Crecimiento del Rubro inmobiliario (boom inmobiliario) 0.1 4 0.4 
Fomento el sector constructivo inmobiliario por parte del Estado-
Ministerio de construcción (fondo mi Vivienda) 
0.1 4 0.4 
El Incentivo del gobierno a través de exoneraciones de impuestos al 
rubro. 
0.09 2 0.18 
El incremento constante de la demanda de vivienda. 0.08 3 0.24 
Incremento de las tecnologías constructivas que reducen los tiempos 
de construcción. 
0.09 1 0.09 
Apoyo de municipalidades locales. 0.08 2 0.16 
  0.54   1.47 
 
Factores Críticos de Éxito Peso Valor Ponderado 
Amenazas       
Pandemia –Covid19 0.1 4 0.4 
La Inestabilidad política y social. 0.07 2 0.14 
Existencia de Sindicato de construcción Civil  que entorpece el 
avance del sector. 
0.08 3 0.24 
Regulaciones laborales rígidas SUNAFIL. 0.07 1 0.07 
Incremento del costo de mano de obra calificada. 0.07 2 0.14 
Incremento de costo de materiales de construcción 0.06 3 0.18 
  0.45   1.17 
 
TOTAL MEFE 1 2.64 
 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNO (MEFI) 
 Tabla 2 Matriz MEFI 




 Fortaleza              
Elevado nivel de entendimiento del interés del cliente 0.1 4 0.4 
Mejora constantes de procesos constructivos 0.1 4 0.4 
Área de ventas bien implementada 0.07 2 0.14 
Excelente imagen comercial  0.09 3 0.27 
Incremento de precios de venta constantes. 0.08 4 0.32 
Identificación de los empleados con las misión ,visión y 
objetivos de la empresa. 
0.07 2 0.14 
  0.51   1.67 
Tabla N°3 Matriz de Estrategia 
Factores Críticos de Éxito  Peso Valor Ponderado 
Debilidades       
Poca inversión en las áreas diferentes a la operativa 
constructiva. 0.1 3 0.3 
Conflictos entre las áreas 0.1 3 0.3 
Escaso personal administrativo operativo. 0.07 3 0.21 
Poco interés por implementación de sistemas. 0.06 2 0.12 
Mínima capacitación al personal 0.06 1 0.06 
Área de compras mal estructurada 0.05 3 0.15 
  0.41   1.09 
 
           
           
       
MATRIZ DE ESTRATEGIAS FODA 
TOTAL MEFI 1 2.81 
   Fortalezas Debilidades 
Elevado nivel de 
entendimiento del interés del 
Cliente. 
Poca inversión en las áreas 
diferentes a la operativa 
constructiva. 
Mejora constantes de 
procesos constructivos 
Conflictos entre las áreas 







Excelente imagen comercial  Poco interés por 
implementación de sistemas. 
Incremento de precios de 
venta constantes. 
Mínima capacitación al 
personal 
Identificación de los 
empleados con la misión 
visión y objetivos de la 
empresa. 
Área de compras mal 
estructurada 
Oportunidad Estrategias - FO  Estrategias - DO  
El Crecimiento de las empresas 
inmobiliarias(boom inmobiliario) 
Aprovechar las políticas de 
estado para mejorar el 
proceso producto y captar  
Implementar áreas que son 
importantes además de la 
parte operativa, en 
infraestructura y personal. 
Fomento el sector constructivo inmobiliario 
por parte del Estado-Ministerio de 
construcción 
El Incentivo del gobierno a través de 
exoneraciones de impuestos al rubro 
Elevar sustancialmente las 
utilidades de la empresa 
empleando los beneficios 
arancelarios. Y alza de 
precios permanente. 
Implementar sistemas para la 
automatización de procesos 
repetitivos en la empresa, El incremento constante de la demanda de 
vivienda. 
Incremento de las tecnologías 
constructivas que reducen los tiempos de 
construcción 
Ubicar estratégicamente  a 
los trabajadores más 
identificados en puestos de 
mayor confianza. 
capacitar al personal de las 
áreas que representan 
perdida para la empresa 
Apoyo de municipalidades locales 
Amenazas Estrategias – FA Estrategias – DA 
Pandemia Covid19 Plantear un plan de trabajo 
con el personal más 
capacitado y continuar con 
actividades laborales. 
En vista de la pandemia 
implementar el trabajo remoto 
para algunas áreas. 
La Inestabilidad política y social  
Existencia de Sindicato de construcción 
Civil  que entorpece el avance del sector 
Regulaciones laborales rígidas SUNAFIL Tener toda la 
documentación en regla del 
personal a fin de tener 
inconvenientes 
Asignar como función 
específica de  un personal 
administrativo el control de 
documentación SUNAFIL. 
Incremento del costo de mano de obra 
calificada 
Realizar compras 
adelantadas a fin de 
mantener el precio que es 
tan variable 
Conciliar con los trabajos 
más identificados un justi 
precio para ambos por su 
labor prestada. 




1.2 DEFICION DEL PROBLEMA 
1.1 Descripción del Problema: 
Mache Constructores es una constructora, cuyo CORE de negocio está centrado 
en la parte operativa de la construcción, estrictamente en la edificación 
inmobiliarias que venderá; descuidando  un área importante y crucial para que 
correcto desarrollo del proceso constructivo y cumplimiento de sus cronogramas 
de obra.  El área de compras es el área más ineficiente de la empresa, ya que 
para realizar  el proceso se realiza de forma manual así también la búsqueda y 
selección de los productos, recorriendo una tras otra las galerías del centro 
comercial, siendo repetitivo e ineficiente, generando pérdida d e tiempo, recursos 
y demás lo que representa un sobre costo para la empresa y perdida de dinero. 
Con el afán de cumplir  con el cronograma de obra, el área de compras por 
presión se ve obligada a realizar la comprar sin previa filtración y selección 















1.Arbol del problema 
Tabla N°4 Tabla de causa – Efecto 
El proceso en el área de compras de la empresa Mache Constructores S.A.C es 
ineficiente y lenta. 
CAUSA EFECTO 
Todo el proceso de compras 
es manual. 
Las compras se realizan ineficientemente que genera 
insatisfacción y un entorno laboral tenso e ineficiente. 
Incumplimiento en el 
cronograma de la obra. 
Por cumplir con los tiempos del cronograma de obra, se 
realiza la compra inadecuada e ineficiente. 
El proceso de compra es 
lento y repetitivo. 
Perdidas económicas por las horas hombres perdidas en 
un proceso ineficiente. 
 
 
1.1.1 Formulación del Problema 
1.2.2.1 Problema General 
 ¿Sera posible mejorar el proceso del área compras para la empresa MACHE 
 CONSTRUCTORES S.A.C?  
 1.2.2.2Problema especifico 
  ¿Sera posible mejorar el nivel de satisfacción con el uso de un sistema web? 
 ¿Sera posible reducir el tiempo de compras y la emisión de reportes del área  
 de compras? 
 ¿Sera posible minimizar las pérdidas económicas ocasionados por el área 
 de compras de la empresa Mache  Constructores? 
1.3 Definición de objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
Mejorar el proceso de compras de la empresa Mache Constructores S.A.C. 
desarrollando un sistema web. 
1.3.2. Objetivos específicos 
1. Aumentar la satisfacción de los usuarios con el uso del sistema web. 
2. Reducir el tiempo de compras, así como la emisión de los reportes del área. 
3. Minimizar los sobre costos que generar el área de compras de la empresa Mache 
Constructores.. 
1.4 Alcances y limitaciones 
1.4.1 Alcances 




El sistema web es de uso interno y exclusivo de los trabajadores de la empresa  
 Mache constructores no es un carrito de compras. 
Los proveedores no tendrán acceso al sistema web. 
1.4.2 Limitaciones 
Las dificultades para la implementación por parte de los usuarios es la resistencia 
que tiene al cambio, ya que la mayoría de colaboradores que labora en dichas áreas 
cuenta son mayores de 50 años y la falta de disponibilidad para realizar las pruebas. 
El tiempo de implementación son 90 días. 
 
1.5 Justificación 
El informe de la implementación de un Sistema web posibilita mejorar de gestión de 
la organización al incluir tecnología a través de una plataforma única y de fuente de 
datos centralizada en tiempo real, la cual facilitara la toma de decisiones, contaran 
con información actualizada, oportuna, estandarizada y confiable, se podrá eliminar 
la duplicidad de datos y disminuir los tiempos en las consultas. Asimismo permitirá a 
nivel de aporte aplicativo continuar con su implementación de los diferentes módulos 






2.1. FUNDAMENTO TEORICO 
2.1.1. Estado del Arte 
A. Como señalo (Huamán Huamán , Pedro Wilson,2018)en su tesis “Diseño de un 
sistema para la mejora del proceso de logística  utilizando Rup para la 
Municipalidad Distrital de Sóndor, Provincia de Huancabamba, Departamento 
de Piura”. El proyecto de esta tesis plantea la implementación de un Sistema 
Web, para el mejor maneja de las compras y servicios institucionales. En el 
primer capítulo se da a conocer la operatividad de la municipalidad, asi como 
un análisis Foda. 
El segundo capítulo aborda la parte demarco teórico, se identifica la 
metodología que se va a utilizar.  
En el tercer capítulo se desarrolla un estudio de la solución que se  
implementara, el planteamiento del sistema y la identificación de las fases que 
se aplicaran. Empleando un metodología RUP para este efecto 
Para concluir, en el capítulo  cuatro se pone a prueba la solución implementada, 
se evalúan los resultados  para hallar errores y se buscar la forma de disminuirlo. 
 
 
B. Como señalo (Alejandro Castillo Salas, 2017) en su tesis 
“Implementación de un sistema Web de compra- venta para la 
distribuidora Salas -HUARMEY” El autor nos menciona que su objetivo 
era desarrollar un sistema web  que apoye en el mejoramiento y control 
de los procesos que ejecuta la organización .En el capítulo 1 no 
menciona en términos generales como funciona la distribuidora Salas. 
En el capítulo 2 nos comenta la base teórica que le ha servido para el 
desarrollo del aplicativo, los programas que usara así como la teoría y 
tecnologías que emplea, EL capítulo 3 hace el planteamiento de su 
hipótesis  el desarrollo de un Sistema web de compra - venta , mejorara 
los procesos de compra y venta, mejorar la efectividad, seguridad y 
rapidez de los mismos y brindar un servicio de adecuado , En el capítulo 
4 comenta su metodología usada fue una no experimental sino más bien 
un de diseño y descriptiva. 
En capítulo 5 , muestra los resultados dela ejecución de su hipótesis. 
2.2.  Base teórica 
Diseño web: Dentro del desarrollo web se considera la implementación y mantenimiento 
de sitios web que incluyen temas como el diseño gráfico web, diseño de las interfaces 
,identificar como resulta para el usuario en que funcionalidad,  navegación ,que tan 
interactivo, entre los que podemos mencionar audio, texto, imagen, enlaces, video y el 
mejoramientos de gestores de búsqueda. Si se logra la unión de un buen diseño y una 
jerarquía bien elaborada de contenidos la web se   hace más eficiente en el transmisión 
de datos, y se brinda mayores opciones como el contacto direccional entre el proveedor 
y el cocomprador de contenidos. Este diseño web tiene aplicaciones diversas , con mayor 
incidencia en la World Wide Web. Comúnmente la web se emplea para la expresión 
informativa,artistas y creadores hacen de las sitios web un medio más para ofertar sus 
productos y utilizarlas como un canal más de difusión de su iniciativas. 
 
 
Primero se considera diseño visual de la información a editar. Acá se trabaja  los textos, 
imágenes etc , los hipervínculos y otros medios  multimedia que requieran. Debemos 
primero hacer los bocetos o prediseño antes de digitar la página web.  
Para mejorar los vínculos de hipertexto, nace el lenguaje de hipertexto de las siglas en 
ingles HTML . Son representados como textos subrayados (enlaces)y nos direccionan a 
un página web .  
Base de Datos: Llamados banco de datos, son un conjunto de información ordenada 
por aspectos comunes para su posterior  uso .Las bases de datos son una herramienta 
de  preservación atemporal y evitan el deterioro de la información almacenada, para 
poder acudir a ella posteriormente. Usan sistemas de gestión llamados DBMS. 
Tipos de bases de datos: Las bases de datos se puede clasificar de distintas maneras, 
según sus características peculiares como: 
Según su variabilidad. Se identifican según preservación de los datos, podemos hablar 
de: 
Bases de datos estáticas. Son las más usadas en las sitios de empresas e informativos, 
permite la lectura pero no la modificación. 
Bases de datos dinámicas. Estas páginas permiten la reorganización, actualización de 
información, añadidura y eliminación de información, asi como operaciones. 
Según su contenido.  Se pueden identificar por Bibliográfias,texto completo, Directorios, 
Especializadas. Bases de datos de información hiperespecializada o técnica. 
MySQL: Maneja una licencia dual, es un gestor de base de datos relacional : tiene un 
Licencia de carácter pública general/Licencia de carácter comercial por Oracle 
Corporation al tener el código abierto se convirtió en el más popular del mundo. 
El copyright de la mayor parte del código del MySQL pertenece a su patrocinador 
privado. Este característica permite la doble licencia , Mysql permite el manejo de las 
 
 
bases de datos en varias versiones, una Community, distribuida bajo la Licencia de 
carácter pública general de GNU, versión 2, y varias versiones Enterprise, para aquellas 
empresas que quieran incorporarlo en productos de paga privativos. Las versiones 
Enterprise contienen servicios como herramientas de monitorización y asistencia técnica 
oficial. 
Java Script: Es un dialecto estándar ECMAScript. , este lenguaje de programación 
interpretado Se tipifica  como programación orientado a objetos. 
Está orientado al cliente, brinda mejoras para la interface se desarrollan desde un 
navegador web hasta páginas web dinámicas, el JavaScript  junto (Server-side 
JavaScript o SSJS). Se emplea en aplicativos como documentos PDF, aplicaciones de 
escritorio (mayoritariamente widgets). 
Los navegadores actualmente interpretan la codificación del  JavaScript inmerso en los 
sitios web. 
Anteriormente se desarrollaba los sitios web en HTML y se realizaban operaciones y 
orientadas a la aplicación del cliente, que no tienen acceso al servidor o sus funciones. 
Ahora se usa en el envío y recepción de información del servidor usando como apoyo 
tecnología de AJAX.  
Servidor web: Un servidor es al final de cuentas una computadora, muy parecida a la 
que tienes en casa, pero funciona de diferente manera , ya que los servidores  están 
orientados al alojamiento de sitios web principalmente, aunque pueden tener muchas 
otras funciones distintas. 
Estos servidores almacenan mucha información, la cual es enviada al navegador de 
cada usuario que requiere el  acceso a un la web.  




Seguridad: Los servidores web actuales deben ser seguros a la hora de limitar 
conexiones, debe asegurar la  autenticación de contraseñas. La instalación de un 
certificado SSL mejora la imagen de la página web, porque será más asegura. 
Plataforma: Actualmente los servidores web son multiplataforma ya que trabajan con 
varios S.O como: Windows Server,  Linux o en Unix y MacOS.  
Despacho de contenido: el contenido que se deberá enviar desde el servidor son: 
Contenido estático como videos , imágenes y otros que no se alteraran. Por otro lado 
tenemos el llamado contenido dinámico, que es el que cambia basándose en las 
preferencias y acciones del usuario. 
Hosting virtual: permite  que bajo un mismo Servidor Web  e IP se alojen varios sitios 
web distintos.  
La función principal del servidor web es mostrar contenido al usuario. 
 
2.3 Marco conceptual  
Campos relacionados: Son los campos de las tablas que tiene una relación con 
otras, Indican el registro entras las tablas involucradas. 
Lista enlazada: son estructuras (tales como las colas, las pilas y sus derivados) .  
PHP: Abreviatura del  ingles Hypertext Pre-Processor traduciéndolo al español, 
resulta un lenguaje para Programar”  
SGBD: Esta abreviatura hace referencia a un Sistema que  gestiona bases de dato 
,permiten guardar la información para después acceder rápida y ordenadamente. 
SQL: Abreviatura de  Lenguaje  de consultas estructurado, se usa también en la 
programación de bases de datos que trabajar con sistemas compatibles. 
 
 
El RUP No es una metodología en si pero si enmarca un forma de trabajo, se 
caracteriza por ser adaptable institucionalmente. Explica cómo trabajar bajo un  
enfoque para el desarrollo de sistemas , indicando las fases a seguir. 
Principales características: 
 Disciplinada en la identificación de roles y tareas. 
 Propone  buenas praxis en desarrollo de Software. 
 Desarrollo incremental. 
 Administración de requisitos 
 Arquitectura basada en componentes 
 Control de cambios 
 Modelamiento visual del software 
 Verificación permanente de la calidad del software 
RUP sus creadores son Rational (IBM). Permite la repetición  incremental, se centra 
en la arquitectura  del software y centrado en los casos de uso del sistema a 










Figura N°2: Ciclo de Vida RUP 
https://metodoss.com/metodologia-rup/ 
 
Se desarrolla de manera espiral. Nace fusionando los componentes en sucesión cuasi-
ordenadas. Se organiza las tareas en fases y repeticiones incrementales. RUP disgrega 
el desarrollo de sistemas  en 4 fases, que comprenden actividades con sus respectivos 
entregables. 
Fases del ciclo de vida del RUP: 
1. Fase de Inicio: Primera fase donde definimos y se acuerda hasta donde abarca el 
proyecto(alcance), stakeholders,  los riesgos  y se sugiere una estructura general del 
software , producto de este fase se generar el plan de las etapas posteriores asi como 
sus iteraciones. 
2. Fase de elaboración: En esta fase se desarrollaran los casos de uso, se hara la 
especificaciones (requisitos) y el primer estudio del problema y se propone un solución 
preliminar.  
3. Fase de Desarrollo: Se concluye las funciones del sistema, se clarifican los 
requerimientos faltantes, se administran los cambios y se mejora el proyecto. 
 
 
4. Fase de Cierre: Esta última fase permitirá que el software este a disposición para el  
usuario final según sus especificaciones, se resolverán algunos errores, también se debe 
capacitar a los usuarios 
 
Figura N° 3:Cuadro de Fases RUP 
  https://metodoss.com/metodologias-rup/ 
 
RUP contempla 6 principios: 
1. Adaptabilidad: cada organización es diferente, el RUP  permite adaptarse a cada uno 
según sus necesidades. 
2. Balancear prioridades: Se debe buscar la satisfacción de todos los inversores del 
proyecto para ello abra que ubicar un balance. 
3. Colaboración entre equipos: A fin de atender los requerimientos  Debe haber una 
comunicación fluida  
4. Valor iterativo: Se entregan los proyectos en etapas iteradas para evaluar al producto 
en cuanto a calidad  y analizar la postura de los inversionistas. 
5. Incrementar el nivel de abstracción: Promover la reutilización de conceptos. 
6. Orientarse en la calidad: En cada etapa se deberá revisar la calidad. 
Disciplinas del RUP en su desarrollo: 
 
 
 Negocio: Se debe conocer el negocio a nivel general sus problemas y 
necesidades. 
 Requerimientos: Se conocerá la base para estimación temporal y presupuestal. 
 Diseño: Los requisitos anteriores son los que permitirán desarrollar una 
estructura  para el sistema. 
 Implemetación: Se desarrolla el software. 
 Pruebas: Aplican para verificar que el software este acorde a los requerimientos 
 Despliegue: Ejecución con el usuario final. 
Disciplina de soporte RUP 
Identifica los documentos y archivos que resulta del proyecto. 
 Administrar los cambios: Registra las versiones. 
 Administración del proyecto: Controlar tiempos y recursos  
 Ambiente: Controla el entorno de desarrollo del software. 
 Distrbución: Ejecutar lo indispensable para la emisión del proyecto. 
Elementos del RUP. 
 Actividads: Tareas  que se hacen en cada etapa. 
 Trabajadores: Son las usuarios en el proyecto 
 Artefactos: Documentación resultante en cada una de las etapas 
 
Artefactos RUP 




Diagramas de caso de uso 
 
 
Especificación de Requisitos 
Diagrama de Requisitos 
Elaboración: comprende con las siguientes vistas: 
 
Vista Lógica       
 Diagrama de clases: Es un diagrama de estructura estática que muestra las clases 
del sistema, las relaciones entre las clases 
 Modelo E-R: Ilustra la relación que hay entre entidades, estas pueden ser personas, 
objetos o conceptos, dentro de un sistema. Sirven para diseñar  bases de datos 
relacionales, usan símbolos y líneas para sus conexiones.  
Vista de Implementación 
 Diagrama de Secuencia: Se debe considerar en los casos de uso, nos  muestra la 
interacción de los objetos,  completa a los diagramas de clases, incluye elementos 
como objetos para implementar el escenario así como las clases, nos indica un 
escenario con líneas discontinuos y los objetos que participan en él, también los 
mensajes entre los objetos como líneas tipo flechas horizontales. 
 Diagrama de estados: Indica el estado de un objeto en cierto  momento, este estado 
pude o causar otras acciones. Se refieren a las diferentes composiciones  de 
información que se puede dar en un objeto en cierto momento.  
Por lo general los diagramas de estados comienzan con un circunferencia de color 
negro para el estado de inicio y concluye con un circunferencia de contorno blanco 
indicando que el estado es el final. Los mencionados estados se representan con 
figuras rectangulares de esquinas redondeadas y se proceden a  nomenclan.  
 
 
 Diagrama de Colaborción:  
Los objetos se interconectan con enlaces acompañados de una flecha que indica su 




 Modelo de dominio o modelo Conceptual: Es considerado el punto de inicio para la 
implementación del sistema. 
Vista física 
 Mapeo del comportamiento de hardware. 
 Diagramado de casos de uso. 
 Pruebas en los casos de uso desarrollados. 
 Construcción 
 Especificación de requerimientos que faltan 
 Según la planeación iterativa se realiza el diseño y desarrollo de casos de uso. 
 Pruebas de regresión según sea el caso 
 Transición 
 Test últimos para la aceptación 
 Puesta en producción 
 Estabilización 
2.4 Marco Metodológico.  
La metodología implementada en el desarrollo del presente informa está basado en 







Tabla N°5Cuadro de Actividades y entregables por Fases 




 INICIO ELABORACION CONSTRUCCION TRANSICION 
ACTIVIDADES 
Identificar el riesgo y 
el cronograma. 





Ajustar los errores y 
defectos. 
Definir y acordar el 
alcance 
Especificación de los 




Capacitar a  los 
usuarios finales 
Postular una visión 
de la estructura del 
sistema. 




Validación del producto 
para que cumpla con 
las requerimientos. 
ENTREGABLES 
Diagramas de caso 
de uso del Negocio 
Diagrama de caso de 
uso del sistema 
Interface Gráfica 
Usuario 





caso de uso 
Pruebas de los casos de 
uso desarrollados, y 
pruebas de regresión 
según sea el caso 
Pruebas del código 
desarrollado(anexo) 
Matriz de Riesgo 
Matriz de 
Trazabilidad 





Diagrama de clases      
Especificación de 
Requisitos 
Esquema de base de 
datos 
    
Diagrama de 
Objetos 



















DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 
3.1 PASO 1- INICIO: 
DIAGRAMAS DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO. 
Se debe conocer al negocio de manera general, todos los actores involucrados se 
interconectaran a través del sistema web.  
 
FiguraN9 Diagrama General del negocio 
 

























Figura N°11 Diagrama Realizar Compra 
Tabla N°6 Cronograma de Actividades. 
 Actividades Días INICIA ACABA 
Inicio 
Modelar los casos de uso del Negocio 2 15/12/2020 17/12/2020 
Definir cronograma de Actividades 1 17/12/2020 18/12/2020 
Realizar matriz de Riesgo 2 18/12/2020 20/12/2020 
Modelar el proceso  4 20/12/2020 24/12/2020 
Establecer las especificación de Requisitos 4 24/12/2020 28/12/2020 
Modelar el diagrama de Objetos 2 28/12/2020 30/12/2020 
  Días para esta fase 15     
Elaboración Modelar los casos de uso del sistema 5 30/12/2020 04/01/2021 
  
Establecer las especificaciones de caso de 
uso del sistema 5 04/01/2021 09/01/2021 
  Hacer la Matriz de Trazabilidad 2 09/01/2021 11/01/2021 
  Modelar el diagrama de clases  del sistema 3 11/01/2021 14/01/2021 
  Realizar el esquema de base de datos 4 14/01/2021 18/01/2021 
  Modelar el diagrama de estados 4 18/01/2021 22/01/2021 
  Modelar el diagrama de componentes 5 22/01/2021 27/01/2021 
  Modelar el diagrama de Secuencia 4 27/01/2021 31/01/2021 
  Modelar el diagrama de Colaboración 3 31/01/2021 03/02/2021 
  Días para esta fase 35     
Construcción 
Interface Gráfica Usuario 8 03/02/2021 11/02/2021 
Pruebas de los casos de uso desarrollados, y 
pruebas de regresión según sea el caso 19 11/02/2021 02/03/2021 
Script base de datos(anexo) 3 02/03/2021 05/03/2021 
  Días para esta fase 30     
Transición 
 Test finales de aceptación 5 05/03/2021 10/03/2021 
Pruebas del código desarrollado(anexo) 5 10/03/2021 15/03/2021 
  Días para esta fase 10     







(from caso de uso de negocios)
 
 
El Sistema Web se desarrolló en un periodo de 90 días iniciando el 12/12/2020 y 
finalizando e 15/03/2021. 
ANALISIS DE RIESGO 
PROBABILIDAD E IMPACTO DE RIESGO 
Tabla N° 7 Matriz de eventos de Riesgo 
Evento de Riesgo Probabilidad  Impacto 
Valor 
Esperado 
Resistencia al cambio  90% 5 4.5 
Rotación de personal que pertenece al equipo de 
compras 20% 3 0.6 
Requerimientos incompletos o ambiguos debido a la falta 
de compromiso de los usuarios  40% 5 2 
Actualizaciones de Software utilizado 5% 1 0.05 
 
MATRIZ DE RIESGO 
Tabla N°8 Matriz de Riesgo 
Riesgo Estrategia 
Resistencia al cambio  
Dar incentivos a los usuarios con más interés en 
cambiar de sistema.  
Rotación de personal que pertenece al 
área de compras 
Capacitación a otros trabajadores en el area de 
compras así evitar que todo el conocimiento lo 
maneje una persona 
Requerimientos incompletos o 
ambiguos debido a la falta de 
compromiso de los usuarios  
Realizar un listado de consultas sobre los temas 
poco claros en reuniones previas con los usuarios. 
Pago por el  Software utilizado 
Emplear software libre , solo realizar 
actualizaciones 










contingencia Disparador Responsables 
Resistencia al 
cambio  Reducir 
Realizar charlas , 
capacitación e 












No centralizar el 
conocimiento en un 
solo en único 
integrante del área 
de compras. 








ambiguos debido a 
la falta de 
compromiso de los 
usuarios  Mitigar 
Realizar un listado 
de consultas sobre 
los temas poco 
claros en reuniones 




los temas poco 
claros en 
reuniones 
previas.  Sistemas 
Actualizaciones de 






PROCEDIMIENTO GENERAL COMPRA DE MATERIALES. 
Este proceso general establece las tareas, procedimientos y acciones a seguir para 
la obtención de algún producto ferretero que será utilizado en la construcción del 
proyecto inmobiliario. 
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  




2. El contratista realiza pedido según formato en sistema web.(se crea un 
código para el pedido) 
3. Almacén ingresa al sistema web con usuario. 
4. Almacén atiende pedido. (previamente filtrado). 
5. Almacén actualiza stock. 
6. Almacén en caso de no tener  stock genera pedido actualizado(solo de las 
no existencias, se genera pedido que el sistema filtra) 
7. Compras ingresa con usuario 
8. Compras revisa sistema web y comienza búsqueda. 
9. Compras selección proveedor y genera orden de compra 
10. compras recepción pedido y actualiza estado de pedido 
11. Encargado de compras entrega requerimiento a almacén. 
12. Almacén actualiza  shock y estado de pedido 









DIAGRAMA DEL PROCESO DE COMPRAS 
. 
 
Figura N°12 Diagrama del proceso. 
 
 
DEFINICION DE LOS STAKEHOLDERS Y USUARIOS  
 A continuación identificaremos a los stakeholders y los usuarios del sistema 





CONTRATISTA Generar pedido de compra 
JEFE DE COMPRAS  Mantenimiento de datos  
 Ingreso de productos a almacén. 
 Generar reportes de compras 
realizadas. 
ALMACENERO  Ingresa y controla los productos en 
almacén 
 Elabora los reportes del área. 
 Genera requerimiento de compra. 
Actualizar el inventario 




REQUERIMIENTOS FUNCIONALES  
IDENTIFICACION COMPETENCIA 
GERENTE GENERAL Mejoramiento de los procesos. 




ESPECIFICACION DE REQUISITOS Se detalla a continuación los 
requerimientos funcionales propios del sistema web y los actores que se 
involucrados . 




CODIGO DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO FUNCIONAL 
RF01 El sistema web deberá permitir ingresar con su usuario y contraseña 
RF02 Una vez validada la identidad podrá generar pedido de materiales a almacén 
RF03 Dentro del sistema se podrá atender el pedido de materiales registrado previamente 
RF04 Se puede generar el pedido actualizando el pedido de materiales a Compras 
RF05 Mediante el sistema se registra la recepción del  pedido de materiales registrado  
RF06 Se puede anular la  atención de pedido registrado 
RF07 El sistema web genera un presupuesto por pedido de compras. 
RF08 El sistema web genera un consolidado de todos los presupuestos y emite un total 
RF09 El encargado de compras generar orden de compras, según la cotizaciones que solicite a los 
proveedores 
RF10 El sistema le permite registrar la compra según pedido de materiales 
RF11 El sistema web registra la recepción de materiales al momento de recibirlos del proveedor 
RF12 El sistema registra la conformidad antes de su almacenamiento 
RF13 Se registra el despacho del pedido de materiales al contratista 
RF14 Se deberá actualiza Existencias (STOCK) 
 
 
Definición del alcance del proyecto: 
 El desarrollo de los requisitos brindados por el cliente debe abarcar un plazo no mayor 
de 90 días calendario. 
 Se programan reuniones con los interesados en el proyecto para poder definir las 
fases, en las cuales se desarrollará el mismo. 
 Se define y se elabora un cronograma con entregables semanales, el cual se deberá 
ser validado por el cliente y el director del proyecto. 
 Se define que toda modificación concerniente al alcance se deberá documentar 
adecuadamente en un acta, la cual servirá como base para el cumplimiento de los 
nuevos cambios y observaciones. 
 Con toda la información recopilada, se realiza una Matriz de Trazabilidad de 
Requisitos. 
 Se definen los objetivos del proyecto tanto generales como específicos del proyecto y 
los indicadores de éxito de los mismos. 
 Se definen los límites del proyecto, es decir lo que queda excluido en el proyecto. 
 Se definen restricciones del proyecto sea por motivos técnicos, sociales, tiempo, etc. 
 Como parte Enunciado del Proyecto se detallan los artefactos del proyecto de acuerdo 




3.1.1. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES  
El sistema Web será desarrollado con lenguaje PHP y java script, para la ase 
de datos usaremos como motor de base de Datos el MySQL que es libre  , 
podrán usarlo varios usuarios al mismo tiempo. 
 Requerimientos del Servidor Local 
 Servidor HP. 
 Memoria RAM 16GB  
 Disco duro 1T. 
Se usara también un Hosting alquilado. 




































1.4. PASO2  ELABORACION 
DIAGRAMA DE CASO DE USOS DEL SISTEMA 
 
Figura N°14 Diagrama C.U- Contratista 
 
Figura N°14 Diagrama C.U Almacenero  
Ingresa Sistema
Realiza Pedido de Materiales
CONTRATISTA
(from ACTORES)
Recepcion de Pedido de 
Materiales
Buscar Solicitud de Pedido de 
Materiales
Ingresa Sistema
(from Modelo de caso de uso del Sistema)
Conformidad de Pedido de 
Materiales
<<include>>
Registra Ingreso de pedido 
Materiales
























Buscar Pedido de Materiales
Ingresa Sistema
(from Modelo de caso de uso del Sistema)













4.3.7 ESPECIFICACIONES DE CASOS DE USO DEL SISTEMA 
CU01 Ingresar Sistema 
Dependencias Los Actores(Contratista,Almacenero,Jefe de Compras, 
Proveedor) involucrados en el proceso de compras podrá 
ingresar mediante su usuario y contraseñas creados 
Pre Condiciones Los usuario y contraseña se registraron. 




1 Digitar usuario y contraseña 
2 Seleccionar el botón ingresar 
Flujo Alternativo Ninguno 
Post condición El usuario podrá realizar las acciones que se le permita 
según su función. 
Excepciones Ninguna 
Comentarios La contraseña es numérica 
CU02 Recepcionar pedido de material 
Dependencias El contratista acepta  el material que ha pedido 
Pre Condiciones El contratista debió haber emitido un pedido de 
material 
Descripción El sistema Web registra la conformidad del contratista 




1 Selección el código del pedido de material 
2 Pulsar botón buscar 
3 Seleccionar el id del pedido del material 
4 Se desplegara un  listado de los materiales 
para confirmar las cantidades. 
5 Los materiales no conformes tendrán este 
Estado para evaluación por parte de almacén. 
Post condición Se registra recepción y actualiza stock 
Excepciones Ninguna 





Atención a pedido de materiales 
Dependencias Almacén 
Pre Condiciones Deberá estar registrada la solicitud de materiales. 
Descripción El sistema web permitirá registrar la atención a un 










1 Seleccionar la solicitud por su ID. 
2 El Sistema mostrara el detalla de lo solicitado e 
indicara las existencias actuales. 
3 Se atiende el pedido con las existencias 
actuales SINO Se pasa para actualizar el 
pedido de compra 
4 El material atendido se registra y actualiza 
stock 
5 Se cambia estado de solicitud de pedido y se 
registra. 
Post condición Registra la atención y cambia estado de pedido ATENIDO 
Excepciones Ninguna 
Comentarios Sin conformidad no se continua 
 
CU04 Generar pedido Materiales 
Dependencias Almacén 
Pre Condiciones Las solicitud de materiales tendrán que estar 
registradas. 





Buscar ID del pedido de materiales. 
 
2 Se actualiza el pedido de materiales y se 
Genera pedido. 
Post condición Se actualiza estado de pedido ATENDIDO. 
Excepciones Ninguna 




























CU05 Anular pedido de material 
Dependencias Almacén 
Pre Condiciones El pedido de materiales deberá haber sido registrado 
Descripción El Sistema  web anula el pedido cuando este tenga el 










Se Buscar el pedido material o buscar por 
unidad 
2 Pulsar el botón buscar 
3 
Se mostraran los materiales que tengan el 
estado no Conforme 
4 
Se procede anular el pedido de materiales. 
Post condición Se registra la anulación de Pedido de materiales 
Excepciones Ninguna 
Comentarios Se reporta a compras. 
CU06 Conformidad de pedido de compra 
Dependencias Almacén 
Pre Condiciones Deberá existir pedido de materiales 






Seleccionar ID de pedido. 
2 Seleccionar por producto. 
3 Actualiza stock 
Post condición Registra conformidad 
Excepciones Ninguna 
Comentarios Almacén tiene la potestad  para rechazar materiales si no 









CU07 Registrar Ingreso de pedido de materiales 
Dependencias Almacén 
Pre Condiciones Deberá existir solicitud pedidos de materiales 
Deberá haber una aprobación de materiales. 
Descripción El sistema permite ingresar el material del pedido según ID 







Ingresar los materiales comprados. 
2 Seleccionar actualizar 
3 
Se debería actualizar las existencias en almacén. 
Post condición Registra ingreso de pedido  
Excepciones Ninguna 
Comentarios Se actualiza el Stock existente. 
CU08 Buscar solicitud de pedido de materiales 
Dependencias Almacén 
Pre Condiciones El pedido de materiales deberá existir. 
Descripción El sistema web muestra los pedidos de materiales. 
  Paso Acción 
  1 
Ingresar la especialidad o el número de pedido de 
material. 
  2 Seleccionar buscar 
Secuencia 
normal 
3 Se mostrará los pedidos de Materiales 
Post condición  Ubicar solicitud pedido de materiales(id pedido material) 
Excepciones  Ninguna 





























CU09 Prepara presupuesto de pedido de compras 
Dependencias Compras 
Pre Condiciones Deberá existir pedido de materiales 
Descripción El Sistema permite generar el presupuesto para 









Ingresa el identificador  del pedido de compra. 
2 Selecciona buscar 
3 Generar el presupuesto 
4 
Se repiten los pasos 1,2 y 3 hasta que sea 
Conveniente 
Post condición Genera un presupuesto por cada pedido, 
Excepciones Ninguna 
Comentarios Es un valor referencial para ir cotizando. 
CU10 Consolida compra de materiales 
Dependencias Compras 
Pre Condiciones Se está realizando una solicitud de presupuesto 
Descripción 
El sistema permite consolidar en un solo pedido 
de material, los diferentes pedidos de las El 
contratista por fecha. 
 Paso Acción 
 1 
Selecciona los pedidos de compras por 
contratistas. 
Secuencia normal 2 
Determina la cantidades y montos 
solicitada 
 3 Genera consolidado  
Post condición  Se genera consolidado de compras 
Excepciones Ninguna 
Comentarios  Son valores referenciales 






CU11 Recibe compra 
Dependencias Compras 
Pre Condiciones Deberá existir presupuesto 
Deberá existir pedido de materiales 






1 Verifica productos según detalle de pedido 
2 El sistema compara precios del CC bellota 
3 El sistema emite una preselección de 
proveedores y realiza optimización de ruta. 
4 Revisa la calidad de materiales  
5   Acepta condiciones y realiza pago 
Post condición Se registra la compra y detalle de la misma 
Excepciones Ninguna 
Comentarios Toda compra de vera ser con Factura o Boleta 
CU12 Genera Orden de Compra 
Dependencias Compras 
Pre Condiciones Deberá existir presupuesto 
Deberá existir pedido de materiales 







1 Verifica cada cotización 
2 Selección cotización  
3 Genera Orden de Compra 
Post condición Genera Orden de Compra 
Excepciones Ninguna 





























CU13 Registra Compra 
Dependencias Compras 
Pre Condiciones Deberá existir presupuesto 
Deberá existir pedido de materiales 






1 Registrar en sistema el detalle de compra 
2 Registra proveedor 
3 Actualiza estado de compra  
Post condición Se registra la compra realizada 
Excepciones Ninguna 
Comentarios Esta deberá obedecer a la Orden de compra. 
CU14 Recibe Compra 
Dependencias Compras 
Pre Condiciones Deberá existir pedido de materiales 
Deberá Haber aceptado la compra 






1 Verifica productos según detalle de pedido 
2 Recibe Factura por compra 
3 Actualiza estado de compra  
Post condición Se registra la recepción de la compra. 
Excepciones Ninguna 


















































DIAGRAMA DE BASE DE DATOS : 
 




Figura N°18 Tablas de  base de datos. 
 
 




Figura N° 19 diagrama de estado proceso de compra 
 




















































Figura N° 21 Diagrama de 
Estado Ingreso al Sistema 
 
Figura N°22 Diagrama de Estado Pedido de materiales 
 

































Figura N°24 Diagrama Estado compra 
DIAGRAMA DE COMPONENTES 
 












ingresando forma de 








DIAGRAMA DE SECUENCIA                       
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































DIAGRAMA DE COLABORACION 
 












































































































































































































































































































































 Figura N° 29 Figura N°29  Diagrama de colaboración Atender Pedido de 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































POLITICAS ESTABLECIDAS EN LA ORGANIZACIÓN Y LAS DIFERENTES 
AREAS INVOLUCRADAS A FIN DE QUE EL SISTEMA FUNCIONE DE MANERA 
ÓPTIMA: 
1. El almacén se reorganizo según la clasificación de los productos estrictamente 
siguiendo la lógica de la base de datos por categorías y familia de los productos,lo 
que facilitara la búsqueda y localización de los productos en stock. 
2. Estandarizo el medio para hacer pedido de materiales siendo el único medio el 
sistema web. 
3. Los pedidos se realizaran por parte de los contratistas en el horario de la mañana 
desde las 8am y se concluirán a las 10am a fin de contar con el tiempo suficiente 
para atender todos los requerimientos. 
4. La atención de los pedidos de reportes del área contable deberán ser emitidos 
inmediatamente, ya que todas las compras son registradas en el momento de 
realizarlas, los reportes serán en tiempo real. 
5. Los productos sin clasificación serán ingresados por el área de almacén, a fin de no 
perder tiempo en esta tarea será el almacenero quien se encargue de registrar el 
producto. 
6. El consolidado será la hoja de ruta que usara el área de compras ya que tiene la 
data de los proveedores así como  precios de las compras anteriores , en caso de 
una variación de precios será sustentada con una cotización del mismo producto de 
otras tiendas. 
7. Los registros previos a la implementación no son parte del alcance del sistema, no 
será retroactivo, solo para efectos del inventario de almacén. 
8. Los contratistas son responsables de los productos que  piden tanto en cantidad 
como calidad, asi como la confidencialidad de su usuario y contraseña. 
9. Los contratistas deberán contar con Internet permanentemente en sus dispositivos 
para realizar sus pedidos al menos en los tiempos que se acuerda realizar pedidos. 
 
 
FASE 3 CONSTRUCCION 
INTERFACES GRAFICAS USUARIOS: 
Interface para el ingreso de usuario, deberá validar mediante usuario y contraseña 
previamente registrado en el sistema. 
 
Figura N 30 Interface ingreso al sistema 
Interface del Menú principal, los submodulos estarán habilitados según privilegios que 
cada usuario cuenta. 
 
Figura N 31 Interface ingreso al menú principal 
Interface para Realizar Pedido, éste subnodulo está habilitado para el Usuario 
Contratista y Almacenero, El resultado es la generación de un pedido con su 




Figura N°32  Interface Realizar Pedido Materiales 
Interface para Atender pedidos, será usado por el Almacenero para atender el pedido 
realizado por el contratista. 
 
Figura N° 33 Interface Atender Pedido Materiales 
Interface Orden de Compra será de uso exclusivo del encargado de compras, para 




Figura N° 34 Interface Ingresar Articulo 
Interface para el ingreso de nuevos artículos para alimentar la base de datos del 
almacén. 
 
Figura N° 35 Interface consulta de compras del dia 
Interface del reporte de las compras que se realizaran en el dia, este reporte será usado 




Figura N° 36 Interface Ingreso de proveedores  
En esta interface se ingresan los proveedores que alimentaran el reporte para el área de 
compras. 
PASO 4 TRANSICION 
PRUEBAS FUNCIONALES DE LOS CASOS DE USO DESARROLLADOS: 
Tabla N°11 Prueba de caso de uso ingresar Sistema 
Escenario principal de 
éxito 
Paso Descripción 
A: Actor 1 A: Ingrese usuario y contraseña 
S: Sistema 2 S: Validar contraseña 
  3 S: Permitir acceso a la cuenta 
Extensiones 
2ª La contraseña no es válida 
S: muestra el mensaje y solicita que se 
vuelva a intentar 4 veces 
2b La contraseña no es válida 4 veces 











Figura N° 37 mensaje “La contraseña no es válida” 


















Escenario principal de éxito Paso Descripción 
A: Contratista/Almacenero 1 A: Selecciona Producto 
0S: Sistema 2 S: Registra Producto 
A: Contratista 3 A: ingresa cantidad 
S: Sistema 4 S:registra cantidad 
Extensiones 
3ª Cantidad no valida 
S: corrija valor solicitado 
  Cantidad valida 
3b S:Pedido Registrado con éxito..! 
 
 
Figura N38 Mensaje Genero pedido 
Tabla N°13 Prueba de C.U Atender Pedido 
  
 
   Figura N 39 Mensaje cantidad excede tu stock 
 
Escenario principal de éxito Paso Descripción 
A: Almacenero 1 A: Selecciona ID pedido 
S: Sistema 2 S: valida 
A: Almacenero 3 A:ingresa cantidad a atender. 
S: Sistema 4 S:Verifica existencias 
S: Sistema 5 S:da opción de atención 
Extensiones 
4ª Cantidad solicitada <=existencias 
S:Se atendio exitosamente. 
4b Cantidad solicitada >= existencias 




                                                                                                                            
   
 











Figura N ° 42 Mensaje registrado ingreso correctamente 
 
  
Escenario principal de éxito Paso Descripción 
A: ENCARGADO ALMACEN 1 A: Seleccionara el  producto a comprar e 
ingresa detalle 
S: Sistema 2 S: Valida y registra 
S: Sistema 3 S:mensaje confirmar Orden de compra 
S: Sistema 4 S:Registra Compra 
Extensiones 
3ª si confirma Compra 
S: se generó la orden de compra N.. 
3b no confirma Compra 







El Sistema ha resultado muy favorable para la empresa en General y más importante 
es su aportación en el área de compras: 
Ya que se han logrado la cumplir de los objetivos establecidos: 
Objetivo General: Optimizar el proceso de compras de productos ferreteros de la 
empresa Mache Constructores S.A.C empleando el Sistema Web. 
Objetivos específicos 
1.- Aumentar el índice de satisfacción de los usuarios. 
Como parte de evidencia para el objetivo planteado se presenta una encuesta de 
satisfacción a 08 colaboradores que laboran en: 01 compras, 01 almacén y 06 
contratistas. Asimismo evaluar el grado de satisfacción de los resultados. Según el 
muestreo el 100% de los encuestados les es necesario poder trabajar con 
funcionalidades del sistema, lo cual les permite desarrollar sus actividades de manera 
más rápida. 
Antes de la implementación del Sistema WEB , ¿Podía Ud. utilizar diferentes 
funcionalidades en el sistema anterior? 
08 respuestas 
 







Los encuestados manifiestan que el sistema tiene opciones que les ayuda a la 
realización de sus actividades, al facilitar el desarrollo de las mismas el entorno laboral 
mejoro considerablemente y las áreas se mostraron más eficientes. 
Cómo calificaría Ud. Que el actual sistema para la realización de sus actividades? 
 
Figura N° 44 Encuesta sobre necesidad del sistema 
Los encuestados reafirmar que el uso del sistema les resulta necesario para la 
realización de sus actividades. Para entender mejor lo problemático que resultaba 
trabajar bajo el esquema de trabajo antes del sistema Web, presento el proceso de 
compras antes de la implementación del sistema web y evidencio algunos pedido de 
materiales que se hacían de forma manual, en papeles sueltos , por teléfono o whatsap 
sin tener un medio estandarizado las compras se realizaban ineficientemente generando 








Figura N 45 pedido realizado en hojas sueltas. 
 





Figura N° 47 Diagrama del Negocio antes del sistema Web 




Como parte de evidencia para el cumplimiento de este objetivo , se presenta la tarea de 
buscar la existencia del pedido en almacenes de la empresa: La búsqueda comenzaba 
en el ordenador del área de almacén, dentro de la carpeta almacén según el año y obra 
en ejecución , por cada categoría de producto ferretero crearon una carpeta a la vez por 
la familia del producto un archivo y por ultimo una búsqueda manual dentro del archivo 
de Excel que contenía el registro del producto en búsqueda, lo cual hace una búsqueda 
lenta para revisar las existencias por consecuencia un reporte tardío y lento . 
Después de ubicar el producto en el archivo validan la existencia físicamente en almacén 
el cual tampoco estaba ordenado y se adjunta foto real. 
 





Figura N° 49 mostrando las carpetas por categorías 
  
Figura N° 50 del archivo donde se ingresa los productos a almacen 
 
 
Tabla N° 17 Cuadro tiempo para el proceso de compras (01 compra promedio) 
 
 
CUADRO TIEMPO PARA PROCESO DE COMPRAS 
TAREAS 
TIEMPO EN MINUTOS 
  
S / SISTEMA C/SISTEMA 
PEDIDO CONTRATISTA 5 2 
REVISION PEDIDO ALMACEN 15 5 
ADQUISICION PEDIDO  240 75 
ENTREGA PEDID ALMACEN 15 5 
DESPACHO PEDIDO AL 
CONTRATISTA 10 5 
TOTAL  285 92 
Se redujo el tiempo que tomaba el proceso compra de  285 minutos a 92 minutos 
empleando el SISTEMA esta reducción  del 68.18% esta reducción a significado un ahorro 
sustancial en horas hombres, tiempo que se usa en otras actividades en favor de la 
empresa. 
Antes de la implementación Web ¿Cuánto tiempo demoraba en obtener el pedido 
de materiales? 
 











Los encuestados manifiestan que para la obtención de un producto les demoraba 
muchas horas a veces más de 3 horas, lo cual les generaba un malestar y un retraso en 
el desarrollo de sus actividades y por consecuencia un retraso de la obra en general. 
Después de la implementación del Sistema Web ¿Cuánto tiempo demoraba en 
obtener el pedido de materiales? 
 
Figura N° 52  Encuesta de tiempo que demora actualmente en recibir los 
productos 
En algunos casos que el producto estaba en stock la entrega es de inmediata, para los 
casos que el producto no exista en almacén el tiempo que se estima aproximadamente 
es de un hora, dependiendo de la cantidad de pedidos que tenga el área. 
Antes de la implementación Web ¿Cuánto tiempo demoraba en obtener los 
reportes de las diferentes áreas? 
 

















El área contable requiere reportes de las compras realizadas en el día, semana o en el 
mes , el tiempo que se estimaba el área de compras en realizar el reporte era de un hora 
en promedio, pues primero tenían que realizar la consolidación de las compras ,hacer el 
ingreso de las compras en su archivo Excel de control de compras solo al concluir el 
despacho de los pedidos al área del almacén, esta tarea  se realizaban de manera 
manual a la vez que arqueaban el dinero entregado para realizar estas compras. 




















Después de la implementación Web ¿Cuánto tiempo demoraba en obtener los 
reportes de las diferentes áreas? 
 
Figura N° 54 del tiempo que demora actualmente los reportes antes del sistema. 
El área de compras después de la implementación estima un tiempo aproximado de 
10minutos ya que el sistema arroja los reportes según los filtros que se van ingresando , 
este reporte es enviado al área contable para su registro , asi como a la gerencia para las 
auditorios que crean necesarias. 
3.-Minimizar los sobre costos que generar el área de compras de la empresa Mache 
Constructores.  













COSTO EN HRAS 
HOMBRES   
S / SISTEMA C/SISTEMA 
0 PEDIDO CONTRATISTA 0 0 
6.7 REVISION PEDIDO ALMACEN 1.67 0.56 
8.3 ADQUISICION PEDIDO  33.33 10.42 
15.0 ENTREGA PEDID ALMACEN 3.75 1.25 
6.7 
DESPACHO PEDIDO AL 
CONTRATISTA 1.11 0.56 













Se redujo el costo del proceso de compras de 39.86 soles a 12.73, siendo un ahorto 
de 27.08 de ahorro para la empresa por cada compra que se realice en centro 
comercial, siendo el promedio de compras  de 4 veces por semana, que representa 
un ahorro semanal 109.44 y un ahorro mensual de 437.78, por consecuencia un 
ahorro anual de 5253.33, solo en horas hombres. 
 
Tabla N° 19 Cuadro estimado de sobre costos en compras ineficientes. 
Se redujo a 0 el 
error de 78 
soles en que 
incurría el área 
de compras por 
hacer compras apuradas, ineficientes. Lo que significa un ahorro semanal 312 soles, 
un ahorro mensual de 1248 y un ahorro anual 14,976 en compras. 
Con lo que queda demostrado el cumplimiento al objetivo planteado. 
 
 
CUADRO DE SOBRE COSTOS ESTIMADO POR 
COMPRAS INEFICIENTES 












Identificación de Equipos y Materiales: 






Papel bond Paquete millar 3 10 30 
Tinta de impresión unidad 15 27.5 412.5 
Plumones Unidad 10 6 60 
Pizarra acrílica Unidad 1 100 100 
Total Insumos 602.5 
 
 











L6170 unidad 1 950 950 






FLUJO DE CAJA: 
Factor Humano 1.4 
Tabla N°23 Recurso Humano 
RECURSO 
HUMANO SUELDO CANTIDAD SUELDO 
SUELDO CON EL 
FACTOR 
Jefe de Proyecto 5000 1 5000 7000 
Analista de 
Sistema 3800 1 3800 5320 
Programadores 2800 2 5600 7840 
Total de sueldo por participación por personas 20160 
 
El presente cuadro es para un mes, siendo el tiempo estimado según cronograma 




1.-El uso del Sistema web ha mejorado el ambiente laboral y aumentado el nivel de 
satisfacción  lo que también a significado una aumentado considerablemente en la 
productividad del are de compras así como las otras áreas . 
2.-El uso del Sistema Web ha permitido reducir los tiempos para el cumplimiento de los 
pedidos de materiales, así como los tiempos para la emisión de los reportes.  
3.-El uso del sistema Web redujo  los sobre costos en los que incurría el área de compras 
al realizar sus actividades. 
El sistema web  está en un etapa inicial aún se pueden optimizar más áreas de empresas 
como almacén, la parte ejecutante del proyecto, finanzas entre otras. 
Toda empresa debería impulsar este tipo de aplicación en beneficio de sus procesos. 
 
RECOMENDACIONES: 
Se debe promover el correcto uso del sistema a fin de cumplir con los objetivos planteados 
y optimizar los procesos de la empresa. 
Se debe implementar y respetar  una serie  políticas que ayudaran a optimizar los procesos 
de la empresa. 
Se debe continuar con el desarrollo de los siguientes módulos que requiere la empresa como 
contabilidad, ventas, facturación etc. 
 Antes de empezar a usar el sistema web deberán asistir a las capacitaciones online del 
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